


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政　　権 54．6 65．0 70．7 49．8 48．5 54．4 48．2 26．9 30．5 33．0 48．2
三　大　紙
太陽政策 83．8 709 72．8 n．a． 49．0 86．7 69．9 33．9 63．0 59．5 65．5
政　　権 58．0 54．8 63．5 69．0 44．4 74．9 47．2 18．8 19．5 27．2 47．7
リベラル紙









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































全　　　体 49．0 25．8 25．2
ソ　　ウ　ル 53．0 27．2 19．8
光州／全羅 53．3 17．3 29．4
大邸／慶北 52．0 29．3 18．8







全　　　体 339 43．9 22．1
ソ　ウ　ル 34．7 44．7 20．6
光州／全羅 53．1 30．4 16．5
大邸／慶北 23．5 54．8 21．7
釜山／慶南 24．8 49．9 25．4
出典叫組廻，“頑望恕胡斗Oj　e：ス1舎層斗電甚到甚習明1刈
　　暑　翌｛｝甚司”，　『重｝号斗　号スロ碧ス1』　ス1118：己　2i，　2002：琶，
　　P．139
会
談
以
前
の
二
〇
〇
〇
年
二
月
や
、
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
の
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
与
野
党
の
対
立
が
よ
り
激
化
し
て
い
た
二
〇
〇
一
年
六
月
に
、
金
大
中
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
評
価
を
尋
ね
た
調
査
で
は
、
表
4
・
表
5
の
よ
う
に
地
域
に
よ
る
差
が
歴
然
と
し
て
い
る
。
「
地
域
」
と
い
う
変
数
の
影
響
力
が
相
対
的
に
弱
く
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
変
化
の
方
向
性
で
あ
り
、
対
北
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
対
立
に
「
地
域
」
変
数
が
全
く
影
磯崎金大中政権の対北朝鮮政策と国内政治201
響
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
実
際
、
新
し
い
対
立
軸
が
顕
在
化
し
、
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
の
継
承
を
掲
げ
た
盧
武
鉱
候
補
が
当
選
し
た
二
〇
〇
二
年
の
大
統
領
選
挙
で
も
、
地
域
的
な
票
の
偏
り
は
依
然
と
し
て
顕
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
各
地
域
に
お
い
て
世
代
別
、
お
よ
び
理
念
性
向
別
の
投
票
行
動
や
、
候
補
支
持
に
影
響
を
与
え
た
事
件
な
ど
各
種
の
調
査
結
果
を
詳
細
に
検
討
し
た
康
元
澤
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
世
代
間
の
政
治
的
性
向
の
差
異
が
明
ら
か
に
な
り
、
北
朝
鮮
問
題
や
対
米
関
係
な
ど
を
始
め
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
要
因
の
重
要
性
が
増
大
す
る
な
ど
、
変
化
の
兆
候
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、
一
見
す
る
と
、
地
域
主
義
が
強
固
に
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
ホ
ナ
ム
、
ヨ
ン
ナ
ム
、
チ
ュ
ン
チ
ョ
ン
各
地
域
で
現
れ
た
地
域
的
な
票
の
集
ま
り
と
い
う
現
状
の
背
後
に
は
、
過
去
と
は
異
な
る
地
域
主
義
以
外
の
相
違
す
る
要
因
が
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
過
去
の
政
党
支
持
パ
タ
ー
ン
か
ら
の
離
脱
の
可
能
性
が
現
れ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
地
域
主
義
か
ら
各
党
の
政
策
と
候
補
を
支
持
し
て
い
る
の
だ
と
は
言
え
な
い
新
た
な
変
化
が
あ
り
、
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
の
な
か
で
も
対
北
朝
鮮
政
策
に
対
す
る
評
価
は
、
一
般
国
民
の
選
択
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
　
以
上
の
よ
う
な
実
証
的
な
研
究
か
ら
、
韓
国
の
政
治
対
立
は
、
「
地
域
」
と
い
う
変
数
が
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
状
況
か
ら
、
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
い
う
要
素
が
影
響
力
を
持
つ
状
況
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
対
立
構
造
の
変
化
の
な
か
に
、
対
北
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
202東洋文化研究7号
　
③
考
察
　
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
は
韓
国
政
治
の
対
立
構
図
に
ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
の
か
　
こ
の
よ
う
に
韓
国
の
国
内
政
治
に
お
い
て
「
保
守
と
進
歩
の
対
立
」
と
い
う
新
た
な
要
素
の
影
響
力
が
大
き
く
な
る
な
か
で
、
金
大
中
政
権
の
政
策
を
め
ぐ
る
対
立
も
顕
在
化
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
金
大
中
政
権
の
個
々
の
政
策
は
独
立
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
が
連
関
し
て
「
政
治
・
経
済
・
社
会
」
各
分
野
で
の
改
革
を
め
ざ
す
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
政
策
全
般
が
、
そ
れ
以
前
の
政
治
経
済
社
会
シ
ス
テ
ム
を
変
え
て
い
こ
う
と
す
る
政
策
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
た
め
、
既
存
の
体
制
の
下
で
権
力
を
持
っ
て
い
た
層
と
の
対
立
が
生
じ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
そ
こ
で
、
な
ぜ
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
こ
そ
が
、
大
き
な
争
点
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
韓
国
に
お
け
る
「
保
守
と
進
歩
」
を
分
け
る
軸
が
、
経
済
的
な
再
分
配
の
問
題
で
は
な
く
、
対
北
朝
鮮
政
策
な
ど
外
交
安
保
問
題
を
め
ぐ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
は
何
故
な
の
か
。
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
が
、
韓
国
政
治
の
変
化
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
考
察
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
　
こ
の
問
い
に
関
す
る
答
え
は
、
代
替
案
の
提
示
と
対
立
軸
の
争
点
化
と
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
金
大
中
政
権
で
は
財
閥
改
革
や
福
祉
政
策
な
ど
も
提
起
さ
れ
た
が
、
結
果
的
に
見
る
と
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
既
存
の
社
会
の
力
関
係
を
根
本
的
に
変
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
政
治
的
な
大
き
な
対
立
を
生
む
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
木
宮
は
、
金
大
中
政
権
が
、
経
済
危
機
の
原
因
を
捉
え
る
際
に
も
、
そ
の
処
方
箋
を
実
行
す
る
際
に
も
、
市
場
民
主
主
義
の
立
場
、
し
か
も
相
対
的
に
は
社
会
民
主
主
義
よ
り
も
新
自
由
主
義
に
近
い
立
場
に
た
ち
、
危
機
克
服
後
も
、
徹
底
し
た
市
場
原
理
を
貫
徹
す
る
よ
う
な
新
自
由
主
義
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
に
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
た
が
っ
て
社
会
を
再
編
成
し
て
い
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
大
企
業
サ
イ
ド
お
よ
び
労
働
サ
イ
ド
の
抵
抗
も
、
そ
の
主
張
を
代
弁
す
る
政
治
勢
力
を
有
し
、
対
抗
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
掲
げ
て
対
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
現
在
の
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
も
と
で
、
有
力
な
政
治
勢
力
が
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
「
分
配
を
重
視
す
る
」
代
替
案
を
提
示
し
て
組
織
化
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
民
主
化
後
の
韓
国
政
治
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
争
点
と
し
て
浮
上
し
な
か
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
た
と
え
、
現
行
の
政
策
に
対
す
る
反
対
や
不
満
を
も
つ
一
般
国
民
が
多
く
存
在
し
て
も
、
代
替
案
を
提
示
し
て
反
対
勢
力
を
組
織
化
し
、
現
在
の
政
策
と
は
異
な
る
方
向
性
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
顕
在
化
さ
せ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
政
治
的
な
争
点
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
え
る
だ
（
2
9
）
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
対
北
朝
鮮
政
策
は
、
既
存
の
政
策
を
支
持
す
る
強
力
な
政
治
勢
力
が
存
在
す
る
な
か
で
、
政
府
自
身
が
従
来
磯崎金大中政権の対北朝鮮政策と国内政治203
と
は
異
な
る
新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示
し
て
そ
の
実
現
可
能
性
を
示
し
た
た
め
、
政
治
的
な
争
点
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
既
存
の
体
制
の
前
提
と
し
て
そ
れ
を
支
え
て
い
た
「
冷
戦
構
造
」
の
解
体
に
む
か
う
方
向
性
を
明
確
に
し
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
も
強
く
、
明
確
な
対
立
軸
と
し
て
顕
在
化
し
た
の
で
あ
る
。
　
前
述
の
よ
う
に
、
政
権
成
立
の
当
初
は
、
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
は
「
市
場
経
済
と
自
由
民
主
主
義
の
追
求
」
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
政
府
に
よ
る
「
民
主
化
」
政
策
が
必
ず
し
も
根
本
的
な
変
革
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
対
北
朝
鮮
政
策
が
、
韓
国
社
会
に
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
す
最
大
の
政
策
と
し
て
、
争
点
化
す
る
よ
う
に
な
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
た
と
解
釈
で
き
よ
う
。
結
果
的
に
は
、
二
〇
〇
二
年
の
大
統
領
選
挙
過
程
で
の
対
北
朝
鮮
政
策
や
対
米
政
策
を
め
ぐ
る
対
立
の
深
化
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
よ
っ
て
、
韓
国
に
お
い
て
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
政
治
の
復
活
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
が
、
金
大
中
政
権
で
提
示
さ
れ
た
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
は
、
そ
の
触
媒
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
政
権
側
の
当
初
の
意
図
は
、
必
ず
し
も
対
北
朝
鮮
政
策
を
最
優
先
か
つ
最
大
の
争
点
と
し
て
位
置
づ
け
る
も
の
で
は
な
く
、
全
体
の
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
国
内
政
治
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
争
点
と
し
て
認
識
さ
れ
、
突
出
し
た
か
た
ち
で
扱
わ
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
こ
の
政
策
が
政
治
変
化
の
触
媒
と
し
て
作
用
す
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
他
方
、
対
北
朝
鮮
政
策
が
国
内
政
治
の
対
立
構
図
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
対
外
政
策
が
国
内
の
政
治
対
立
に
規
定
さ
れ
る
面
が
相
対
的
に
強
く
な
り
、
国
際
環
境
お
よ
び
、
そ
の
変
化
に
対
応
し
て
政
策
を
決
定
・
遂
行
す
る
こ
と
が
容
易
で
は
な
く
な
っ
た
と
も
い
え
る
が
、
そ
う
し
た
点
は
別
途
検
討
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
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四
　
結
び
　
以
上
、
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
　
朝
鮮
半
島
で
い
ま
だ
に
維
持
さ
れ
て
い
る
「
冷
戦
構
造
」
は
、
国
際
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
民
族
レ
ベ
ル
の
対
立
に
由
来
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
韓
国
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
、
国
際
レ
ベ
ル
の
政
治
に
制
約
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
下
で
朝
鮮
半
島
の
「
冷
戦
構
造
」
に
由
来
す
る
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
金
大
中
政
権
下
で
提
起
さ
れ
た
る
北
朝
鮮
に
対
す
る
包
容
政
策
は
、
検
討
す
べ
き
政
策
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
韓
国
に
お
け
る
対
北
朝
鮮
政
策
は
、
単
に
外
交
政
策
と
い
う
側
面
の
み
な
ら
ず
国
内
政
治
的
な
要
因
と
関
連
し
て
い
る
側
面
が
強
く
、
金
大
中
政
権
で
提
示
さ
れ
た
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
も
、
そ
う
し
た
国
内
政
治
的
な
文
脈
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
う
し
た
側
面
か
ら
分
析
を
試
み
た
。
　
ま
ず
、
金
大
中
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
の
内
容
に
関
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
の
政
権
に
お
い
て
も
、
北
朝
鮮
と
の
交
流
や
対
話
の
政
策
が
提
起
さ
れ
て
い
た
が
、
金
大
中
政
権
の
政
策
は
、
そ
れ
ら
と
の
連
続
性
と
同
時
に
、
異
な
る
特
徴
を
持
つ
。
そ
の
対
北
朝
鮮
政
策
は
、
「
太
陽
政
策
」
と
い
う
言
葉
で
想
起
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
単
な
る
宥
和
政
策
で
は
な
く
、
安
全
保
障
に
対
す
る
現
実
的
な
認
識
に
基
礎
を
お
く
と
い
う
主
張
の
も
と
に
提
起
さ
れ
た
。
南
北
間
の
和
解
・
協
力
の
推
進
に
重
点
を
お
く
も
の
の
、
「
北
朝
鮮
が
基
本
的
に
戦
争
挑
発
の
可
能
性
と
変
化
の
不
可
避
性
と
い
う
二
重
性
を
帯
び
て
い
る
」
と
い
う
認
識
の
も
と
、
「
抑
止
（
亀
①
8
雫
奉
昌
8
）
と
包
容
（
①
口
σ
q
蝉
σ
q
Φ
白
魯
け
）
と
い
う
戦
略
的
基
礎
」
の
う
え
に
北
朝
鮮
の
挑
発
を
未
然
に
防
止
す
る
安
保
力
量
を
も
つ
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
北
朝
鮮
が
韓
国
か
ら
の
吸
収
統
一
の
危
険
を
感
じ
な
い
よ
う
」
に
し
て
不
信
と
敵
対
感
を
解
消
し
、
多
く
の
対
話
と
接
触
、
協
力
を
す
す
め
て
、
民
族
の
同
質
性
を
回
復
し
て
い
く
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
政
策
は
、
そ
れ
以
前
の
政
権
の
統
一
政
策
の
延
長
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
「
質
的
な
転
換
」
も
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
北
朝
鮮
の
体
制
を
保
障
し
、
「
早
急
な
統
一
で
な
く
共
存
」
を
目
標
と
し
て
掲
げ
、
か
つ
「
経
済
協
力
を
政
治
的
な
カ
！
ド
と
切
り
離
す
」
こ
と
に
よ
り
、
北
朝
鮮
と
の
信
頼
関
係
を
ま
ず
構
築
し
よ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
対
北
朝
鮮
政
策
は
、
政
権
発
足
当
初
に
、
単
な
る
外
交
政
策
と
し
て
で
は
な
く
、
当
面
の
緊
急
政
策
と
の
関
連
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
。
金
大
中
政
権
は
、
当
面
の
緊
急
課
題
で
あ
る
「
経
済
危
機
か
ら
の
回
復
」
の
処
方
と
し
て
を
「
市
場
経
済
と
自
由
民
主
主
義
の
追
求
」
を
掲
げ
、
過
去
の
権
威
主
義
体
制
の
遺
産
を
民
主
的
に
改
革
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
強
調
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
権
威
主
義
体
制
を
支
え
て
き
た
「
冷
戦
構
造
」
に
よ
る
国
内
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
硬
直
性
」
を
問
題
と
し
、
民
主
的
な
改
革
を
進
め
る
た
め
に
は
「
冷
戦
構
造
の
解
体
」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
強
硬
策
が
、
朝
鮮
半
島
の
平
和
と
韓
国
の
安
全
保
障
、
ひ
い
て
は
、
経
済
回
復
に
重
要
な
外
資
の
誘
致
に
と
っ
て
も
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
と
の
認
識
を
提
示
し
、
当
時
の
危
機
的
状
況
を
脱
す
る
総
体
的
な
改
革
を
行
う
た
め
に
、
北
朝
鮮
と
の
平
和
共
存
が
必
要
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
　
こ
の
よ
う
に
全
体
的
な
改
革
政
策
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
対
北
朝
鮮
政
策
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
ゆ
え
に
、
国
内
政
治
で
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い
く
。
と
り
わ
け
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
包
容
政
策
が
、
過
去
の
権
威
主
義
体
制
を
支
え
た
「
反
共
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
」
に
対
す
る
拒
否
と
い
う
方
向
性
を
明
確
に
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
論
議
自
体
を
タ
ブ
ー
視
し
て
き
た
韓
国
政
治
に
変
化
の
方
向
性
を
提
示
し
た
こ
と
で
、
単
な
る
外
交
安
保
政
策
と
い
う
側
面
の
み
な
ら
ず
、
国
内
政
治
の
争
点
と
し
て
も
浮
上
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
韓
国
の
政
治
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
的
な
差
異
が
争
点
と
な
る
韓
国
政
治
の
対
立
構
図
の
変
化
を
も
誘
発
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
民
主
化
宣
言
」
後
、
地
域
主
義
が
大
き
な
変
数
と
し
て
支
配
し
て
き
た
韓
国
政
治
に
お
い
て
、
現
在
、
保
守
と
進
歩
と
い
う
対
立
構
図
が
顕
在
化
し
始
め
て
い
る
が
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
差
異
の
な
か
み
は
「
経
済
的
な
再
分
配
」
な
ど
の
問
題
で
は
な
く
、
対
北
朝
鮮
政
策
な
ど
外
交
安
保
問
題
を
あ
ぐ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
対
北
朝
鮮
政
策
が
国
内
政
治
の
対
立
構
図
の
変
化
に
与
え
た
影
響
が
観
察
さ
れ
る
。
金
大
中
政
権
の
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
は
、
「
政
治
・
経
済
・
社
会
」
の
各
分
野
で
改
革
を
め
ざ
す
諸
政
策
の
一
環
と
し
て
提
起
さ
れ
た
が
、
他
の
政
策
の
「
改
革
性
」
が
後
景
に
退
く
に
し
た
が
っ
て
、
国
内
の
政
治
対
立
の
核
心
と
な
り
、
外
交
安
保
政
策
に
と
ど
ま
ら
な
い
国
内
政
治
の
争
点
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
「
冷
戦
構
造
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の
解
体
」
と
い
う
方
向
性
が
、
韓
国
国
内
の
構
造
変
化
を
促
す
も
の
と
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
っ
た
か
ら
だ
。
注
（
1
）
　
李
鍾
元
は
、
朝
鮮
半
島
の
現
状
を
説
明
す
る
の
に
「
冷
戦
」
　
　
「
脱
冷
戦
」
と
い
う
概
念
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
、
「
米
ソ
の
世
　
　
界
的
な
冷
戦
の
落
と
し
子
と
し
て
の
分
断
状
況
が
依
然
続
い
て
　
　
い
る
と
い
う
歴
史
的
継
続
性
」
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
　
　
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
冷
戦
」
を
「
異
な
る
体
制
間
の
全
面
　
　
的
な
対
立
」
と
し
て
定
義
し
、
「
短
期
的
に
は
、
全
面
的
な
空
　
　
白
を
い
か
に
埋
あ
、
最
低
限
の
関
係
を
設
定
で
き
る
の
か
。
さ
　
　
ら
に
、
長
期
的
に
は
、
異
質
の
体
制
が
い
か
な
る
過
程
を
経
て
、
　
　
共
存
を
統
合
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
「
連
続
　
　
的
な
課
題
」
を
、
「
脱
冷
戦
」
と
呼
ん
で
い
る
。
李
鍾
元
「
朝
　
　
鮮
半
島
　
脱
冷
戦
へ
の
道
」
『
世
界
』
十
月
号
、
二
〇
〇
三
年
、
　
　
八
九
ペ
ー
ジ
。
本
稿
で
も
、
こ
の
定
義
に
従
っ
て
、
こ
の
用
語
　
　
を
使
用
す
る
。
（
2
）
　
木
宮
正
史
『
韓
国
－
民
主
化
と
経
済
発
展
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
』
　
　
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
三
年
、
二
四
～
五
四
ペ
ー
ジ
。
（
3
）
　
対
北
朝
鮮
政
策
に
対
す
る
国
内
政
治
的
な
の
決
定
要
因
に
関
　
　
し
て
は
、
韓
国
内
で
も
近
年
、
理
論
的
な
検
討
や
実
証
研
究
が
　
　
蓄
積
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
ユ
州
鬼
、
”
叫
昇
碧
恕
釧
号
引
碧
　
　
刻
．
揖
碧
一
狽
v
豆
唱
甘
τ
刈
「
号
皿
，
、
朴
訓
直
τ
朗
「
”
、
『
赴
号
4
－
号
刈
刈
。
　
　
刈
』
刈
一
九
遭
四
立
、
二
〇
〇
三
唱
、
二
〇
七
～
二
三
七
ペ
ー
　
　
ジ
。
剛
奢
・
τ
、
“
一
九
九
〇
剋
明
赴
号
釧
剛
芸
ぞ
刈
斗
屯
且
　
　
碧
刈
量
。
。
－
晋
T
斜
号
井
碧
且
趙
暑
吾
召
。
豆
”
、
『
韓
國
政
治
　
　
學
會
報
」
三
七
輯
五
號
、
二
〇
〇
三
q
、
】
四
七
～
一
六
五
ぺ
　
　
ー
ジ
な
ど
）
。
本
稿
は
、
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
を
国
内
政
治
的
　
　
な
観
点
か
ら
実
証
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
方
法
論
　
　
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
国
際
政
治
に
お
け
る
　
　
国
内
政
治
的
な
要
素
を
重
複
す
る
視
角
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
　
　
b
d
①
茜
⑩
5
弓
。
ヨ
器
q
、
雨
。
≦
霞
鋤
巳
空
壱
。
ω
①
巨
勺
掌
。
。
曄
。
　
　
臣
ω
け
〉
°
・
幣
＞
8
房
需
仁
。
二
く
帥
ω
け
H
馨
霞
胃
Φ
け
豊
8
、
、
讐
言
　
　
H
冨
暮
①
霞
ざ
q
o
げ
づ
ρ
雪
α
］
≦
霧
け
壁
Ω
ロ
8
］
≦
o
げ
p
9
巴
。
。
°
　
　
旨
紺
、
§
9
§
ミ
肉
臨
ミ
帖
§
°
。
§
8
q
§
織
ミ
⑩
卜
恥
言
－
　
　
、
§
ミ
P
O
O
冨
日
ぴ
寅
b
。
0
8
”
b
b
°
c
。
。
。
刈
－
合
P
（
4
）
　
以
下
の
記
述
は
、
韓
国
政
府
の
国
政
広
報
処
が
発
行
し
た
金
　
　
大
中
政
府
の
国
政
資
料
集
の
政
治
・
外
交
・
統
一
・
国
防
に
関
　
　
す
る
巻
を
、
主
な
資
料
と
し
て
使
用
す
る
（
『
号
電
到
碧
早
五
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唱
國
政
資
料
集
刈
一
辺
－
碧
刈
釧
皿
暑
・
－
己
舜
雪
』
号
碧
　
菩
皇
刈
、
二
〇
〇
三
遍
、
刈
音
）
。
ま
た
、
南
北
首
脳
会
談
後
　
　
に
出
さ
れ
た
韓
国
の
統
一
部
の
資
料
と
し
て
、
　
、
①
§
Φ
§
亀
　
　
O
o
8
⑪
養
織
§
、
§
蹄
⑩
、
§
σ
壱
「
o
嵩
映
o
、
§
轟
q
計
ミ
自
翫
§
》
　
　
ζ
巨
ω
け
蔓
o
h
⊂
巳
旨
餌
¢
0
5
層
即
①
窟
巨
8
0
h
国
o
話
P
b
。
O
O
一
．
　
　
も
参
考
に
し
た
。
（
5
）
　
『
号
里
潮
碧
日
T
五
剋
國
政
資
料
集
刈
一
遣
－
恕
利
釧
皿
　
　
暑
望
号
磐
』
号
碧
・
筈
呈
刈
、
二
〇
〇
三
唱
、
刈
音
、
二
九
九
　
　
～
三
〇
九
ペ
ー
ジ
。
（
6
）
　
『
号
剋
到
碧
目
T
五
唱
國
政
資
料
集
刈
一
道
－
碧
刈
到
皿
　
　
暑
望
号
磐
』
号
碧
・
吾
見
刈
、
二
〇
〇
三
唱
、
刈
。
菅
、
三
〇
九
　
　
～
三
二
二
頁
。
7
ー
ロ
ユ
寿
「
、
“
7
1
・
州
奇
碧
日
T
到
唄
電
碧
刻
「
一
司
　
　
ユ
舛
起
吋
”
『
妊
号
斗
号
刈
慰
刻
』
刈
一
八
起
二
立
、
二
〇
　
　
〇
二
剋
、
九
七
～
一
〇
四
ペ
ー
ジ
。
］
≦
o
o
P
O
げ
仁
ロ
σ
q
－
ぎ
㊤
⇒
α
　
　
U
p
＜
己
一
゜
ω
け
①
言
げ
霞
σ
q
層
映
帖
ミ
b
爲
丸
g
轟
恥
Q
o
竃
ヨ
ミ
§
い
　
　
Ω
お
織
⑦
ぱ
蕊
ミ
ミ
℃
o
獄
遷
、
℃
、
o
ミ
縁
①
゜
。
Q
轟
織
O
詳
ミ
執
§
鴨
゜
。
’
　
　
楓
。
話
鉱
d
巳
く
Φ
邑
身
牢
①
ω
ω
し
O
㊤
。
。
》
の
8
ロ
ド
b
や
ω
①
ム
・
。
”
　
　
窓
」
8
1
一
旨
゜
（
7
）
　
『
号
剋
釧
碧
早
五
唱
國
政
資
料
集
刈
一
遣
－
碧
利
釧
且
　
　
暑
望
辛
獣
』
号
碧
菩
日
⊥
刈
、
二
〇
〇
三
唱
、
刈
。
菅
、
　
＝
二
～
　
　
二
三
ペ
ー
ジ
。
（
8
）
　
通
貨
危
機
と
そ
の
後
の
政
府
の
企
業
政
策
に
関
し
て
は
、
　
　
を
o
o
－
O
ロ
目
ぎ
σ
q
の
噂
ζ
霞
①
象
爵
一
．
弓
げ
①
ω
鼠
け
ρ
∪
Φ
巨
o
o
田
o
ざ
　
　
p
巳
甚
①
菊
①
h
霞
目
。
h
夢
Φ
O
。
壱
。
腎
p
8
の
Φ
。
8
「
ヨ
国
o
話
p
一
　
　
ぎ
勺
Φ
目
b
巴
日
」
°
巴
◆
↓
書
b
o
』
ミ
o
°
。
9
ミ
⑩
》
°
。
貯
嵩
　
　
肉
8
き
ミ
縁
Q
、
§
°
。
．
O
o
彗
巴
d
昌
冒
電
巴
ξ
℃
話
ω
P
巳
⑩
P
　
　
H
爵
9
0
P
b
冒
」
一
①
－
匹
“
。
（
9
）
　
『
号
剋
斜
慰
早
五
唱
國
政
資
料
集
刈
二
遣
1
を
刈
』
号
碧
　
　
筈
呈
社
二
〇
〇
三
唱
、
刈
音
、
　
一
九
六
～
一
九
七
ペ
ー
ジ
。
（
1
0
）
　
『
号
剋
到
慰
早
五
唱
國
政
資
料
集
刈
一
遣
－
恕
司
釧
ヱ
　
　
暑
望
号
暫
』
号
碧
菩
呈
対
、
二
〇
〇
三
唱
、
刈
。
τ
、
一
七
ペ
　
　
ー
ジ
。
な
お
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
「
地
域
政
治
」
に
　
　
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。
（
1
1
）
　
号
剋
釧
碧
早
五
唱
國
政
資
料
集
　
刈
一
趙
ー
碧
利
到
皿
　
　
暑
d
己
号
雪
」
号
慰
菩
塁
斜
、
二
〇
〇
三
唱
、
刈
音
、
一
七
～
　
　
一
八
ペ
ー
ジ
。
（
1
2
）
　
ζ
o
o
P
O
げ
巨
叩
冒
雪
α
∪
9
D
〈
置
H
°
o
Q
琶
暮
霞
σ
q
一
映
§
　
　
b
爲
嵐
鑓
鳶
鴫
　
Q
o
竃
暮
ミ
§
昏
　
Ω
嵩
駄
　
の
黛
蕊
蕊
竃
　
℃
o
識
受
、
　
　
℃
「
o
ミ
馬
゜
・
⑩
゜
・
Q
嵩
織
O
諏
ミ
執
§
鷺
゜
・
噌
団
o
房
9
¢
三
く
霞
臨
蔓
℃
話
ω
P
　
　
お
㊤
゜
。
讐
゜
。
8
鼻
b
」
㎝
゜
筈
屯
司
釧
『
堺
昔
土
暑
碧
刈
d
「
世
起
　
　
壁
勉
唱
干
　
甘
昇
叫
胡
望
閤
尋
組
雪
勉
』
三
。
望
唱
子
望
、
　
　
二
〇
〇
〇
唱
、
刈
。
菅
、
五
二
～
五
三
ペ
ー
ジ
。
（
1
3
）
　
朴
進
／
林
源
赫
／
李
侑
深
、
『
轄
換
期
到
封
北
政
策
胡
南
　
　
北
纏
協
』
韓
國
開
爽
研
究
院
、
一
九
九
八
唱
、
刈
音
六
一
～
六
　
　
九
ペ
ー
ジ
。
（
1
4
）
　
李
鍾
元
、
前
掲
論
文
、
九
〇
ペ
ー
ジ
。
（
1
5
）
　
た
だ
し
、
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
が
強
硬
一
辺
倒
　
　
で
な
い
こ
と
は
、
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
208東洋文化研究7号
　
　
木
宮
正
史
「
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
の
対
北
朝
鮮
政
策
－
対
北
朝
鮮
強
　
　
硬
論
と
多
国
間
枠
組
み
の
狭
間
で
」
『
国
際
政
治
』
M
謝
、
二
　
　
〇
〇
四
年
、
三
二
～
四
六
ペ
ー
ジ
。
（
1
6
）
　
具
体
的
な
批
判
と
そ
の
文
献
に
関
し
て
は
、
7
1
・
ユ
」
刈
「
、
前
掲
　
　
論
文
、
一
〇
四
～
一
〇
八
ペ
ー
ジ
。
ζ
o
o
P
O
げ
暮
σ
q
－
ぎ
p
巳
　
　
O
曽
く
置
H
．
ω
8
ヨ
σ
霞
σ
q
噂
肉
軸
ミ
b
ミ
丸
黛
嵩
偽
Q
o
竃
ヨ
ミ
§
俳
　
　
§
織
の
§
。
。
隷
蕊
℃
o
獄
趣
、
、
、
o
ミ
葱
G
。
§
良
O
ぎ
窺
§
鷺
⑦
”
　
　
団
8
ω
①
一
q
巳
く
の
房
詳
図
牢
①
ω
ρ
一
⑩
㊤
。
。
一
G
Q
①
o
鼻
薯
゜
㎝
早
♂
°
　
　
甘
号
ユ
「
、
“
魂
出
E
層
司
到
望
魁
層
斗
d
，
芒
目
τ
哩
司
週
赫
」
奄
　
　
ス
τ
揖
唱
子
”
『
鮭
号
斗
号
刈
碧
刈
」
刈
一
九
逼
四
立
、
二
〇
　
　
〇
三
唱
、
一
二
三
～
一
五
四
ペ
ー
ジ
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
1
7
）
　
南
北
首
脳
会
談
後
に
国
内
政
治
の
調
整
方
向
を
検
討
し
た
統
　
　
一
研
究
院
の
研
究
叢
書
で
は
、
会
談
後
の
野
党
・
保
守
層
か
ら
　
　
の
批
判
を
五
つ
に
整
理
し
て
い
る
。
①
政
府
は
首
脳
会
談
を
北
　
　
朝
鮮
の
戦
略
的
な
変
化
だ
と
主
張
す
る
が
、
こ
れ
は
北
朝
鮮
の
　
　
戦
術
的
次
元
の
策
略
に
す
ぎ
ず
信
頼
は
で
き
な
い
、
②
政
府
与
　
　
党
は
北
朝
鮮
に
対
す
る
低
姿
勢
外
交
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
一
　
　
方
的
な
支
援
に
よ
り
相
互
主
義
を
逸
脱
し
て
い
る
、
③
自
由
民
　
　
主
主
義
と
い
う
韓
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
損
傷
さ
せ
る
、
　
　
④
共
同
宣
言
に
緊
張
緩
和
と
平
和
に
関
す
る
項
目
が
な
い
、
⑤
　
　
対
北
朝
鮮
政
策
の
不
透
明
性
お
よ
び
国
民
的
合
意
の
不
十
分
性
　
　
叫
懇
ス
τ
、
玉
剋
、
7
ー
ロ
呈
明
、
司
皿
圖
「
、
筈
菩
丑
、
『
叫
皇
コ
土
暑
　
　
碧
頬
斗
号
州
碧
刈
国
赴
　
孟
層
磐
唱
』
暑
望
唱
子
電
、
二
〇
　
　
〇
〇
唱
。
刈
。
菅
、
六
七
～
六
八
ペ
ー
ジ
。
こ
の
よ
う
に
批
判
の
　
　
レ
ベ
ル
は
多
様
だ
が
、
こ
こ
で
は
政
策
の
決
定
や
遂
行
過
程
に
　
　
関
す
る
問
題
は
除
外
し
、
政
策
に
対
す
る
賛
否
レ
ベ
ル
の
議
論
　
　
を
扱
う
。
（
1
8
）
　
7
1
・
ユ
」
刈
「
、
前
掲
論
文
、
＝
三
～
一
一
四
ペ
ー
ジ
。
（
1
9
）
　
例
え
ば
、
金
グ
ン
シ
ク
は
、
以
下
の
よ
う
な
三
つ
の
世
論
調
　
　
査
結
果
を
提
示
し
て
い
る
。
二
〇
〇
一
年
朝
鮮
日
報
新
年
特
集
　
　
世
論
調
査
で
は
、
対
北
朝
鮮
政
策
に
対
す
る
肯
定
的
評
価
が
ホ
　
　
ナ
ム
地
域
で
は
七
九
・
四
％
だ
っ
た
が
、
プ
サ
ン
慶
南
地
域
　
　
で
は
否
定
的
評
価
が
五
七
・
一
％
に
達
し
（
全
国
で
最
高
）
、
　
　
テ
グ
慶
北
地
域
で
も
肯
定
的
評
価
は
四
〇
・
四
％
に
過
ぎ
な
か
　
　
っ
た
（
朝
鮮
日
報
、
二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
）
。
京
郷
新
聞
で
　
　
も
首
脳
会
談
以
後
、
南
北
関
係
改
善
を
う
ま
く
や
っ
て
き
た
と
　
　
い
う
評
価
は
、
光
州
ホ
ナ
ム
地
域
で
九
六
・
五
％
、
プ
サ
ン
・
　
　
ウ
ル
サ
ン
慶
南
地
域
で
七
六
・
三
％
と
大
き
な
差
を
見
せ
た
　
　
（
京
郷
新
聞
、
二
〇
〇
一
年
二
月
二
三
日
）
首
脳
会
談
以
後
、
　
　
南
北
関
係
が
順
調
に
進
展
し
て
い
た
時
期
だ
っ
た
二
〇
〇
〇
年
　
　
八
月
の
世
論
調
査
で
も
、
太
陽
政
策
に
対
す
る
支
持
度
は
光
州
　
　
ホ
ナ
ム
が
九
〇
・
○
％
で
あ
っ
た
一
方
、
プ
サ
ン
慶
南
地
域
は
　
　
七
七
・
四
％
だ
っ
た
（
中
央
日
報
、
二
〇
〇
〇
年
八
月
一
四
日
）
。
　
　
ズ
・
ユ
寿
「
、
“
ズ
・
朔
吾
碧
早
到
製
田
E
碧
刈
”
司
ユ
叫
週
吋
”
　
　
『
魁
号
斗
号
刈
碧
剥
』
刈
一
八
遭
二
立
、
二
〇
〇
二
歴
、
一
一
　
　
三
ペ
ー
ジ
。
（
2
0
）
　
叫
冠
墨
、
“
鎚
望
層
刈
叫
明
喜
一
刈
人
肯
層
叫
屯
菩
到
屯
召
　
　
刷
刈
薯
刈
昊
τ
・
τ
絹
”
、
『
妊
号
斗
号
刈
碧
利
』
刈
一
八
起
二
磯崎金大中政権の対北朝鮮政策と国内政治209
　
　
支
、
二
〇
〇
二
唱
、
一
二
一
～
一
五
四
ペ
ー
ジ
。
（
2
1
）
　
7
1
・
刈
喜
、
“
7
1
・
唄
ス
τ
碧
早
釧
剛
昇
王
甚
葱
矧
「
唄
州
越
唱
　
　
忌
壱
孟
到
号
剋
明
薯
釧
則
ユ
u
τ
司
”
、
『
韓
國
政
治
學
會
報
』
　
　
三
七
輯
二
號
、
二
〇
〇
三
唱
、
一
九
七
～
二
一
八
ペ
ー
ジ
。
（
2
2
）
　
地
域
主
義
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
西
裕
「
韓
国
の
場
合
　
　
　
地
域
主
義
と
そ
の
ゆ
く
え
」
『
比
較
・
選
挙
政
治
」
ミ
ネ
ル
ヴ
　
　
ァ
書
房
、
一
七
一
～
二
一
二
ペ
ー
ジ
。
（
2
3
）
　
こ
う
し
た
市
民
運
動
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
韓
国
一
ア
ト
ボ
　
　
カ
シ
ー
中
心
の
民
主
化
団
体
」
重
冨
真
一
編
著
『
ア
ジ
ア
の
国
　
　
家
と
N
G
O
1
1
5
力
国
の
比
較
研
究
』
明
石
書
店
、
二
〇
〇
一
　
　
年
、
三
五
四
～
三
七
九
ペ
ー
ジ
、
辻
中
豊
・
廉
載
鏑
編
著
『
現
　
　
代
韓
国
の
市
民
社
会
・
利
益
団
体
』
木
鐸
社
、
二
〇
〇
四
年
、
　
　
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
2
4
）
　
な
望
司
、
『
墾
テ
到
起
刻
碧
司
n
d
噌
、
刈
d
「
、
刈
叫
斗
　
　
・
1
司
明
』
立
T
己
τ
召
、
二
〇
〇
三
唱
。
な
お
、
こ
こ
で
、
「
保
守
　
　
と
革
新
」
「
右
と
左
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
な
い
の
は
、
「
反
　
　
共
を
国
是
」
と
し
、
政
党
政
治
に
お
い
て
は
保
守
政
党
が
独
占
　
　
的
な
位
置
を
占
め
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
空
間
の
幅
が
狭
い
韓
国
の
　
　
現
実
を
分
析
す
る
の
に
は
、
こ
の
概
念
が
よ
り
適
切
だ
と
す
る
　
　
康
元
澤
の
指
摘
に
従
う
も
の
で
あ
る
（
尋
廻
司
、
前
掲
書
、
二
　
　
六
ペ
ー
ジ
）
。
ま
た
、
大
西
は
、
こ
の
康
元
澤
の
研
究
に
依
拠
　
　
し
、
他
の
研
究
に
も
言
及
し
な
が
ら
韓
国
の
政
治
変
化
に
つ
い
　
　
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
（
大
西
「
韓
国
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
　
　
ー
政
治
の
復
活
」
『
国
際
政
治
」
M
獅
、
二
〇
〇
四
年
、
一
七
　
　
～
三
〇
ペ
ー
ジ
）
。
（
2
5
）
　
を
処
問
、
“
赴
号
碧
利
釧
。
－
碧
司
昇
慰
ー
号
司
釧
処
叫
　
　
d
己
魁
号
唱
叫
州
赴
司
皿
日
万
「
”
『
赴
号
到
継
囚
恕
刈
一
　
　
司
碧
、
刈
゜
司
「
、
矧
則
外
。
1
引
司
』
皿
T
己
τ
召
、
二
〇
〇
三
唱
、
　
　
八
三
～
一
〇
七
ペ
ー
ジ
。
（
2
6
）
　
質
問
項
目
と
し
て
は
、
「
国
家
と
外
交
の
あ
り
方
に
関
す
る
　
　
中
心
的
な
価
値
」
を
調
査
す
る
も
の
と
し
て
、
「
わ
が
国
が
二
　
　
十
一
世
紀
に
跳
躍
す
る
た
め
に
は
、
改
革
の
み
が
生
き
る
道
　
　
だ
」
「
品
質
が
少
し
落
ち
て
も
、
国
産
品
を
利
用
す
る
の
が
良
　
　
い
」
「
平
和
を
維
持
す
る
最
も
良
い
方
法
は
、
強
力
な
軍
事
力
　
　
を
保
有
す
る
道
だ
」
と
い
う
命
題
に
対
す
る
賛
否
を
尋
ね
、
さ
　
　
ら
に
、
「
北
朝
鮮
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
推
定
す
る
た
め
に
、
「
北
朝
　
　
鮮
は
、
わ
れ
わ
れ
の
同
胞
で
あ
る
前
に
、
わ
れ
わ
れ
の
主
敵
だ
」
　
　
「
北
朝
鮮
の
軍
事
力
は
韓
国
に
比
べ
て
優
勢
だ
」
「
北
朝
鮮
の
文
　
　
化
は
韓
国
の
文
化
と
異
な
る
」
と
い
う
項
目
へ
の
賛
否
を
あ
げ
　
　
て
い
る
。
対
北
朝
鮮
政
策
に
関
連
す
る
具
体
的
な
政
策
事
案
に
　
　
対
し
て
は
、
交
流
和
解
政
策
（
「
非
転
向
長
期
囚
の
北
へ
の
送
　
　
還
問
題
」
「
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
の
南
北
分
散
開
催
」
）
、
支
援
政
　
　
策
（
「
南
北
を
連
結
す
る
鉄
道
復
元
」
「
食
糧
お
よ
び
電
力
支
援
」
）
、
　
　
対
米
関
係
（
「
米
朝
国
交
正
常
化
問
題
」
「
在
韓
米
軍
縮
小
問
題
」
）
　
　
を
あ
げ
、
各
政
策
に
対
す
る
支
持
を
質
問
し
て
い
る
。
（
2
7
）
吾
廻
引
、
”
二
〇
〇
二
唱
噸
暑
碧
組
囲
外
刈
祠
「
ス
T
到
－
刈
　
　
望
手
斜
舛
叫
薯
。
一
し
子
王
叫
？
”
『
選
号
到
母
オ
碧
剥
”
d
、
　
　
口
・
、
刈
ω
「
、
矧
明
外
。
1
司
司
』
半
己
τ
召
、
二
〇
〇
三
唱
、
二
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二
五
～
二
五
八
ペ
ー
ジ
。
（
2
8
）
　
木
宮
正
史
、
前
掲
書
、
七
八
～
八
九
ペ
ー
ジ
。
（
2
9
）
　
こ
う
し
た
視
点
は
、
民
主
化
過
程
の
分
析
に
お
い
て
、
代
替
　
　
案
を
提
示
す
る
組
織
の
出
現
と
、
そ
れ
に
よ
る
対
立
軸
の
形
成
　
　
を
重
視
し
た
プ
シ
ェ
ヴ
ォ
ス
キ
ー
の
研
究
に
示
唆
さ
れ
た
と
こ
　
　
ろ
が
大
き
い
。
勺
冨
Φ
≦
o
諺
匠
｝
〉
号
日
．
．
o
っ
o
ヨ
Φ
牢
〇
三
〇
日
ω
　
　
言
筈
①
ω
ε
α
蜜
o
h
臼
①
弓
茜
霧
一
島
8
8
∪
①
ヨ
o
o
鑓
ミ
．
．
ぎ
　
　
Q
巳
＝
霞
B
。
Q
u
。
暮
Φ
戸
勺
巨
首
冨
ρ
G
Q
。
げ
巨
暮
①
き
曽
巳
　
　
い
窪
同
窪
8
≦
三
ひ
9
Φ
巴
巴
゜
。
°
『
養
゜
。
ヨ
§
、
o
ミ
9
§
ぎ
、
㍗
　
　
鮭
ミ
贈
嵩
建
貯
　
O
o
§
ミ
魯
軸
器
℃
、
鳴
゜
。
愚
翫
竃
゜
。
°
b
u
巴
葺
日
o
困
ρ
　
　
q
9
冨
団
。
冨
ぎ
゜
。
¢
巳
〈
①
邑
け
団
嘆
①
ω
ω
し
⑩
G
。
①
も
㍗
ミ
よ
。
。
．
（
3
0
）
　
対
北
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
　
　
政
権
が
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
強
硬
政
策
を
一
方
的
に
展
開
す
る
　
　
よ
う
に
な
っ
て
、
対
米
政
策
と
表
裏
一
体
の
も
の
と
し
て
認
識
　
　
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
に
よ
る
「
悪
　
　
の
枢
軸
」
発
言
が
な
さ
れ
た
二
〇
〇
二
年
に
は
、
対
米
政
策
と
　
　
対
北
朝
鮮
政
策
が
連
関
し
て
、
韓
国
の
政
治
過
程
で
争
点
化
す
　
　
る
。
そ
の
過
程
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
韓
国
の
市
民
社
会
と
政
　
　
治
参
加
－
二
〇
〇
二
年
大
統
領
選
挙
過
程
を
軸
に
」
『
現
代
韓
　
　
国
朝
鮮
研
究
』
第
3
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
九
～
二
九
ペ
ー
ジ
　
　
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
民
主
化
と
反
米
の
関
係
に
関
し
て
　
　
は
、
］
≦
O
o
戸
出
゜
O
Q
°
閑
讐
『
胃
言
①
噛
．
内
O
き
陣
づ
Z
p
註
o
昌
巴
尻
ヨ
讐
　
　
〉
三
や
〉
ヨ
①
ユ
s
巳
゜
。
目
》
p
昌
自
∪
Φ
ヨ
o
o
茜
江
o
O
o
冨
o
＝
侮
p
鉱
o
昌
．
　
　
言
内
一
目
o
Q
°
ω
㊤
ヨ
‘
㊦
一
Φ
島
゜
映
O
尽
9
、
°
。
b
邸
ミ
g
、
Ω
翫
N
9
翫
o
声
　
　
0
9
ヨ
再
置
σ
q
Φ
d
巳
く
①
冨
一
蔓
℃
憎
Φ
ω
P
b
。
O
O
ω
層
薯
」
ω
㎝
1
一
①
9
（
3
1
）
　
前
述
の
康
元
澤
お
よ
び
大
西
の
研
究
は
、
韓
国
に
お
け
る
イ
　
　
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
が
、
世
代
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
差
異
と
　
　
重
な
っ
て
顕
在
化
し
て
お
り
、
そ
れ
を
結
び
付
け
て
い
る
の
が
　
　
「
三
八
六
世
代
」
だ
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
「
三
八
六
世
代
」
　
　
と
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
生
ま
れ
、
八
〇
年
代
に
学
生
時
代
を
　
　
過
ご
し
、
現
在
三
〇
代
か
ら
四
〇
代
前
半
に
な
っ
て
い
る
世
代
　
　
を
指
し
、
八
〇
年
代
の
民
主
化
運
動
を
中
心
的
に
担
っ
た
世
代
　
　
で
あ
る
）
。
こ
の
世
代
は
、
八
〇
年
代
の
民
主
化
運
動
の
過
程
　
　
で
、
権
威
主
義
体
制
の
「
反
共
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
」
を
拒
否
し
、
　
　
マ
ル
ク
ス
主
義
や
北
朝
鮮
の
主
体
思
想
な
ど
に
希
望
を
見
出
す
　
　
と
い
う
経
験
を
し
た
世
代
で
あ
り
、
こ
の
世
代
の
そ
れ
以
前
の
　
　
世
代
と
は
異
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
性
向
を
持
つ
こ
と
が
実
　
　
証
的
に
検
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
も
、
本
稿
が
　
　
指
摘
し
た
「
代
替
案
の
提
示
に
よ
る
争
点
化
」
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
　
　
ー
の
中
身
を
規
定
し
た
と
い
う
仮
説
が
傍
証
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
つ
ま
り
、
彼
ら
の
世
代
に
と
っ
て
、
「
北
朝
鮮
へ
の
親
和
性
」
　
　
の
み
な
ら
ず
、
「
階
級
問
題
」
「
労
働
運
動
」
な
ど
が
、
当
時
、
　
　
非
常
に
重
要
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
　
　
あ
る
。
そ
れ
が
、
現
在
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
」
と
い
う
と
　
　
き
に
、
こ
う
し
た
要
素
が
確
認
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
の
後
の
政
　
　
治
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
問
題
が
有
効
な
「
進
歩
的
プ
ロ
グ
ラ
　
　
ム
」
と
し
て
提
示
さ
れ
得
ず
、
現
実
政
治
の
対
立
軸
と
し
て
認
　
　
識
し
が
た
い
か
ら
だ
と
解
釈
で
き
る
。
八
〇
年
代
の
学
生
運
動
磯崎金大中政権の対北朝鮮政策と国内政治211
　
　
に
関
す
る
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
ピ
㊦
①
Z
p
日
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．
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G
Q
8
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閑
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奉
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ω
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暮
日
o
〈
①
ヨ
①
暮
“
d
巳
8
σ
q
犀
≦
8
霧
　
　
p
8
巷
酔
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暮
暮
ぎ
ω
9
Φ
腎
Φ
．
」
ロ
〉
『
日
。
。
需
o
轟
閑
．
9
胃
δ
゜
。
　
　
巴
゜
映
o
融
§
⑦
8
尉
¢
㍉
9
蕊
N
G
Q
o
§
§
辞
津
o
。
ミ
曼
§
亀
　
　
簿
①
゜
。
ミ
壁
即
2
二
巴
σ
q
ρ
Z
①
≦
団
o
蒔
”
b
。
O
O
b
。
鴇
題
゜
一
G
。
甲
一
忠
　
　
な
ど
が
あ
る
。
（
3
2
）
　
た
だ
し
、
金
大
中
政
権
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
な
っ
て
、
対
北
　
　
朝
鮮
政
策
の
位
置
づ
け
を
変
え
て
い
っ
た
こ
と
は
別
途
検
討
す
　
　
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
同
年
の
総
選
挙
三
日
前
に
南
北
首
脳
　
　
会
談
開
催
を
発
表
し
た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
は
、
「
総
選
挙
に
関
　
　
係
な
く
対
北
包
容
政
策
の
結
実
」
だ
と
す
る
与
党
の
主
張
と
、
　
　
「
総
選
挙
に
戦
略
的
に
利
用
し
た
」
と
い
う
野
党
の
主
張
が
対
　
　
立
し
た
が
、
世
論
は
野
党
の
主
張
に
共
感
し
（
総
選
挙
直
後
に
　
　
実
施
し
た
韓
国
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
の
調
査
で
は
、
与
党
の
主
張
に
土
ハ
　
　
感
が
三
五
・
二
％
、
野
党
の
主
張
に
共
感
が
五
一
・
二
％
と
な
　
　
っ
て
い
る
）
、
こ
れ
を
選
挙
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
与
党
の
戦
　
　
略
は
効
果
が
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
国
民
は
、
政
策
自
身
へ
　
　
の
評
価
と
そ
の
政
治
的
利
用
へ
の
評
価
を
区
分
し
て
い
る
面
が
　
　
見
ら
れ
る
た
め
、
「
対
北
朝
鮮
政
策
を
め
ぐ
る
国
内
の
対
立
」
　
　
を
検
討
し
た
本
稿
で
は
、
個
々
の
事
件
に
左
右
さ
れ
る
短
期
的
　
　
な
争
点
で
は
な
く
、
対
北
朝
鮮
包
容
政
策
自
体
に
対
す
る
争
点
　
　
に
焦
点
を
あ
て
て
分
析
し
た
。
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The　Kim　Dae－Jung　government’s　policy　towards　North　Korea
and　domestic　politics　in　South　Korea：The　policy　shift　toward
the‘dissolution　of　the　Cold　War　structure’and　the　change　of
conflict　structure　in　domestic　politics
ISOZAKI　Noriyo
　　The　purpose　of　this　paper　is　to　examine　the　Kim　Dae－Jung
government’s　policy　towards　North　Korea　in　the　context　of　domestic
politics　in　South　Korea．　Kim’s‘Sunshine　Policy’was　aimed　at
promoting　reconciliation　and　cooperation　with　North　Korea　and　had
characteristics　that　distinguished　it　from　previous　policies．　It
forswore　measures　to　undermine　or　threaten　North　Korea，　while
promoting　peaceful　co－existence　not　to　hasten　reunification．
　　In　addition　to　working　toward　d6tente　on　the　Korean　Penillsula，
Kim’s　engagement　policy　aimed　to　achieve　systematic　domestic　reform．
It　proposed　a　program　of　structural　reforms　under　the　slogan　of‘the
parallel　development　of　democracy　and　the　market　ecollomy’as　a
strategy　to　recover　from　the　financial　crisis　that　had　beset　the　country．
In　order　to　implement　this　program，　Kim’s　government　emphasized
the　need　for‘dissolution　of　the　Cold　War　structure’．　This　was　the
rationale　for　the　engagement　policy．　Moreover，　the　government
stressed　the　importance　of　peace　on　the　Korean　Peninsula　not　only　for
national　security，　but　a正so　for　the　inflow　of　fore重gn　capital　needed　for
eCOnOm1C「eCOVe「y・
　　Although　the　policy　toward　North　Korea　was　implemented　as　a　part
of　the　comprehensive　reform　program，　it　has　become　a　main　issue
independently　in　conflicts　over　domestic　politics．　Since　South　Korean
politics　had　long　been　dominated　by　vested　interests　framed　around
conservative　Cold　War　ideology　and　institutions，　the　policy　shift
toward　the‘dissolution　of　the　Cold　War　structure’stimulated
ideological　conflict　in　South　Korea，　transforming　the　previous
vi
regionalist　structure　of’ 垂盾撃奄狽奄モ≠戟@conflict　into　one　based　on　political
ideology．
vii
